



















Ovogodiπnja premijera predstave Pijana noÊ 1918.
na Brijunima doËekana je s pomijeπanim osjeÊanjem
javnosti: Krleæa koji je napisao istoimeni literarni pred-
loæak pomalo je veÊ zaboravljen, otoËni teatar Ulysses
posljednjih se godina doæivljava kao mjesto ekskluzivne
ljetne zabave, a od tema koje prizivaju noviju povijest
veÊ nam je pomalo dosta. U brijunskoj noÊi punog mje-
seca sve tri pretpostavke odneπene su jednim udarcem
jer ∑ prema onome πto smo vidjeli ∑ mladi i buntovni 
Miroslav Krleæa iz 1918. predstavio se kao autentiËni
junak naπeg doba, kuÊna redateljica Ulyssesa Lenka
UdoviËki ostvarila je svoju najbolju reæiju do sada, a poli-
tiËka stvarnost ∑ neπto kao povijest koja hoda ∑ fijuknu-
la je pred nama kao crnohumorni kabaret svih juænosla-
venskih tragiËnih nesporazuma. Iz te stvarne povijesti
izvuËeno je πest neugodnih minuta: onih u kojima mladi
Miroslav Krleæa u dvorani zagrebaËkog “Kola” u stude-
nom 1918., netom nakon zavrπetka Prvog svjetskog ra-
ta, javno protestira jer se general Eugen Kvaternik ljubi
sa srpskim Ëasnicima s kojima se kao austrougarski
Ëasnik do juËer gledao preko niπana. Ta noÊ, u kojoj naπ
domaÊi buntovnik (ne bez razloga) optuæuje hrvatsku
elitu da “æeli jesti sa srpskog kazana kao πto je jela s
austrijskog i maarskog” ipak je, kako god se okrene,
vaæna za nas danas jer je tih dana taktikom gusaka u
magli montirano ujedinjenje u dræavu Srba, Hrvata i Slo-
venaca koje Êe sedamdeset godina kasnije dovesti do
krvavog raspada i zato πto je ono uËinjeno na moralno
ne baπ spretan naËin. Ta dvostruka pogreπka objaπnje-
na je tezom povjesniËara da su se “radikalno politiËko
konvertitstvo i ideal stvaranja nove slavenske civilizaci-
je naπli 1918. zajedno na istom mjestu”, ali kako su ovi
dogaaji presudno utjecali i na naπ æivot danas, oni su
predstavljali legitiman razlog i za jednu kazaliπnu avan-
turu. Lenka UdoviËki svakako je imala dobre suradnike:
Miroslava Krleæu koji je kao aktivni sudionik napisao no-
velu napetu kao krimiÊ o trenucima kada se ovdje prela-
mala povijest, Ivu ©tiviËiÊa i Tenu ©tiviËiÊ koji su za sce-
nu adaptirali i dopisali literarni predloæak, ali ono πto je
viπe nego uspjeπno uËinila redateljica, svojevrsna je
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kazaliπna montaæa koja je tih πest minuta koji su po-
tresli Zagreb uzbudljivo proπirila na socijalno-politiËki
kontekst hrvatskih prilika toga vremena. Kazaliπna
druæina pod vedrim nebom Ëetrdeset je dana Ëitala povi-
jesne zapise, listala stare novine i sluπala πlagere iz za-
grebaËkih kavana krajem Prvoga svjetskog rata i ono
πto smo dobili ∑ bez posebnog dociranja i patetike ∑ ka-
baretski je doæivljaj povijesti u kojoj na groteskan naËin
prepoznajemo glavne junake i naËin ponaπanja. To skra-
Êivanje vremena na ono bitno i ironiËni fleπevi politiËkog
folklora u kojem ima i zagrebaËkih polucilindara i πuma-
dijskih πajkaËa, i hrvatskih budnica i srpskih trubaËa,
stvorilo je onaj osvjeæavajuÊi odmak da bi publika sama
domislila priËu i razmislila o onome πto je tada bilo i o
onome πto Êe kasnije doÊi. Takav redukcijski postupak
oslobodio je prostor da bi se post festum vidio osnovni
dramski sukob koji se iz æivota preselio na pozornicu;
onda je to bio Krleæa koji nije imao nikakve πanse pro-
tiv perfidnoga politiËkog establiπmenta i zapjenjene ma-
se koja nije vidjela dalje od nosa, a nakon njega su to
bili svi drugi koji su po sistemu sam protiv svih redovi-
to izvlaËili kraÊi kraj u borbi s mutnim mentalitetom ovih
prostora. Tako je Pijana noÊ 1918 kao napeti dramski
kolaæ podsjetila na onaj veÊ zaboravljen i ne posebno
popularan termin politiËkog kazaliπta iz 80-ih: u ovom
sluËaju predstava s Brijuna ne juriπa na barikade i ne
prodaje nikakvu (lijevu) ideologiju, nego je ∑ bez maæe-
nja i s puno crnog humora ∑ moralno meandrirajuÊa po-
litika njezina glavna junakinja. GlumaËki, ovu predstavu
nosi cijeli ansambl u kojem nema zvijezda, ali ni slabog
mjesta dok svi na pozornici igraju u nekoj veseloj breh-
tijanskoj odmaknutosti od onoga πto se realno dogo-
dilo. Sven Medveπek kao Slavko Kvaternik bio je neki 
pankerski komentar militaristiËke krutosti, Ëlanice De-
mokratskog udruæenja jugoslavenskih æena, Nina VioliÊ,
Linda Begonja i Ksenija MarinkoviÊ (alternacija Barbara
Rocco) kretale su se na finoj crti izmeu ironije i gro-
teske, Mladen Vasary odliËno je “skinuo” oberkelnera iz
toga vremena i uz solidne Luciju ©erbedæiju, Damira ©a-
bana (Mate DrinkoviÊ), Damira BorojeviÊa i Zorana Go-
giÊa (Svetozar PribiÊeviÊ) istaknule su se i mlade snage:
Ivan –uriËiÊ, Sven Jakir i Damir PoljiËak... Uz gostujuÊe
glumce iz Beograda, Nebojπu Glogovca koji je doista
uvjerljivo odigrao ulogu srpskog Ëasnika VesoviÊa te vrlo
dobrog Branislava LeËiÊa kao potpukovnika SimoviÊa, u
predstavi sudjeluje i Josipa Lisac s tri elegiËne narodne
popevke koje su uspjeπno podcrtale atmosferu laænih
ideala, politiËkih intriga i blizinu povijesne katastrofe...
Na æalost, Sreten MokroviÊ tek je korektno “pokrio” ulo-
gu Miroslava Krleæe, πto je bilo dovoljno za ritam pred-
stave, ali ne i za znaËajnu rolu buntovnoga mladog inte-
lektualca. U scenografiji naglaπeno dugog stola Zlatka
KauzlariÊa-AtaËa, toliko da se istakne pritajena nacio-
nalno-politiËka napetost, glazbu potpisuje Nigel Osbor-
ne, a za specijalne efekte, od srpskih narodnjaka do
Marπa na Drinu, angaæiran je romski trubaËki bend iz
Vranja.
Ono πto je u πirem kazaliπnom smislu za ovu pred-
stavu bitno jest predanost projektu Ulyssesovih aktera
koji je publika mogla osjetiti i na pozornici i oko nje te
isto tako naËin kako za scensku umjetnost radi ∑ pros-
tor. Naime, niti je Pijana noÊ bila tek politiËka sapunica
za jednokratnu upotrebu niti su Brijuni predstavljali sa-
mo efektnu podlogu za ambijentalnu predstavu. U izved-
benom smislu Pijana noÊ je mogla biti i satiriËni igrokaz
na prvu loptu u kojem glumaËka tezga sijeva na sve
strane, ali ova predstava to svakako nije jer se u njoj u
svakom trenutku vidi da su glumci kao kolektiv uπtimani
kao sat oko jednog posla do kojeg im je uistinu stalo, a
svatko posebno pokazao je da doista zna πto radi i za-
πto u tome sudjeluje. S druge strane, u kombinaciji mno-
gih detalja koji se svi zajedno zovu Mediteran, ovakav
(otoËni) prostor, pretvarajuÊi prirodne sile u metafiziËke
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nog procesa u kojem na granici izmeu rituala, igre i
posljednjih pitanja prepoznajemo ∑ kazaliπte. Usput
reËeno, o moguÊnosti igranja iz prostora u suπtinskom,
a ne samo dekorativnom smislu vrijedi razmisliti danas
kada je u kazaliπtu isprobano veÊ sve i kada bi se
nakon mnogih izama moglo vratiti na primjer kazaliπtu
pod vedrim nebom pod kojim ono πto je glumac neka-
da govorio publici, vjetru i samome sebi ∑ jest bilo viπe
od obiËne predstave. ZakljuËno, s obzirom da teatar
Ulysses veÊ viπe godina posluje pozitivno bez posebnih
dotacija, da ima publiku i zanimljive predstave, on je
daleko od standardnih kazaliπnih kuÊa i uobiËajenog
komfora pokazao tip organizacije koji u teoriji i praksi
hrvatskoga glumiπta moæe djelovati samo ljekovito.
Predstava Pijana noÊ rezultat je takva rada u kojem oËi-
to presudne odrednice Ëine autentiËnost i veselje u po-
slu pa je ona, oslobodivπi se ukoËenosti u estetskom i
ideoloπkom smislu, vratila na pozornicu zaboravljeni
povijesni problem kao ∑ suvremenu temu. 
